






A. Deskripsi Wilayah 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif Periode 64 Divisi III 
Kelompok D Unit 3 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 
2019/2020 berlokasi di Kampung Mrican, RT 22 RW 08 Kelurahan 
Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa KKN telah melakukan survey terlebih 
dahulu untuk melihat kondisi lokasi KKN. Sebagai mahasiswa KKN 
survei sangat perlu dilakukan sebelum melaksanakan penerjunan ke lokasi 
KKN. Oleh sebab itu, survei dijadikan sebagai acuan untuk menentukan 
program kerja mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan selama KKN 
berlangsung, sehingga nantinya beberapa program kerja tersebut yang ada 
sesuai dan dapat berjalan bersama dengan program yang ada di lokasi 
KKN. 
  Laporan pelaksanaan survei dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 
 berikut: 
 Mahasiswa KKN Divisi III.D.3 sudah melaksanakan pengamatan 
langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi yang sesungguhnya dari 
Masjid Al-Ikhlash, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta dan telah 
menampung beberapa informasi mengenai aktivitas yang ada di 





telah dikumpulkan dari survei lapangan pada hari Senin, 14 Oktober 2019 
adalah sebagai berikut : 
1. Pengajian rutin ahad pagi 
2. Pengajian hari selasa setelah solat maghrib 
3. Pengajian rutin kamis setelah shalat maghrib 
4. Pengajian rutin minggu setelah shalat subuh  
5. Pengajian yasinan setiap jumat sore dari jam 16.00 WIB sampai 
dengan selesai 
6. Perkumpulan PKK RT 22 setiap tanggal 22 
7. Perkumpulan PKK RT 23 setiap tanggal 23 
8. Perkumpulan PKK RT 24 setiap tanggal 24 
9. Perkumpulan bapak-bapak RT 22 setiap tanggal 22 setelah shalat isya 
10. Perkumpulan bapak-bapak RT 23 setiap tanggal 23 setelah shalat isya 
11. Perkumpulan bapak-bapak RT 24 setiap tanggal 24 setelah shalat isya 
12. Perkumpulan bapak-bapak untuk rapat RW 08 dilaksanakan setiap 
tanggal 08 setelah shalat isya 
13. Kegiatan posyandu dilaksanakan setiap tanggal 08 jam 16.00 WIB 
sampai dengan selesai 
14. Senam ibu-ibu setiap hari sabtu sore dari jam 16.00 WIB sampai 
selesai. 
Sedangkan informasi lain yang diperoleh mengenai kelurahan 





1. Data Geografis 
Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta merupakan unit kerja KKN Alternatif Periode 64 Divisi III 
Kelompok D Unit 3 tahun akademik 2019/2020. Wilayah di kampung 
Mrican Kelurahan Giwangan Kecamatan Umbulharjo Kota 
Yogyakarta dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Bersebelahan dengan RW 06 
b. Sebelah Timur  : Desa Singosari 
c. Sebelah Selatan : Bersebelahan dengan RW 09 
d. Sebelah Barat  : Bersebelahan dengan RW 10 
2. Topografi dan Keadaan Tanah 
a. Topografi  
Secara geografis keadaan geografi kelurahan Giwangan 
terdapat 14 RW. Lokasi yang menjadi tempat KKN berada di RW 
08 dengan jumlah 3 RT yaitu RT 22, RT 23 dan RT 24. 
b. Keadaan Tanah 
3. Perhubungan  
Keadaan jalan utama di RW 08 Mrican, Giwangan, Yogyakarta yaitu, 
diantaranya: 
a. Jalan utamanya sudah luas 
b. Jalan utama sudah beraspal 
c. Kurangnya drainase (pembuangan air) yang mengakibatkan jika 





4. Mata Pencaharian 
Berdasarkan hasil survei yang sudah dilakukan, diketahui bahwa 
warga RW 08 Mrican, Giwangan memiliki mata pencaharian sebagai 
buruh. 
5. Pendidikan Masyarakat 
Pendidikan Masyarakat RW 08 Mrican, Giwangan sebagian besar 
sudah masuk ke jenjang yang tinggi, masyarakat sekitar sudah 
menempuh pendidikan dengan gelar, sebagaian masyarakat sedang 
menempuh pendidikan baik sarjana, SMA, SMP dan SD. Namun 
terdapat beberapa masyarakat yang tidak menempuh pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi dikarenakan terhalang oleh biaya. 
Masyarakat yang tidak menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih 
tinggi tersebut lebih memilih untuk bekerja setelah tamat SMA atau 
SMP untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu 
perekonomian keluarga, karena masyarakat RW 08 Mrican, Giwangan 
ada beberapa yang masih berada dikalangan menengah ke bawah. 
6. Agama dan Kehidupan Beragama 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, agama yang dianut oleh 
masyarakat yang ada di kampung Mrican, Giwangan 90% menganut 
agama islam. Kehidupan beragama di masyarakat tersebut sudah 
cukup baik, terutama untuk kalangan orang tua khususnya bapak-
bapak dan ibu-ibu yang diperlihatkan dengan hadirnya pada setiap 





berhubungan dengan keagamaan lain seperti pengajian rutin yang 
setiap ahad pagi, selasa setelah sholat maghrib, pengajian rutin malam 
jumat setelah shalat magrhib dan yasinan ibu-ibu setiap jumat sore. 
7. Data Tokoh Masyarakat 
Berikut adalah data tokoh masyarakat di Kampung Mrican :  
Nama  Jabatan/Pekerjaan Agama  Alamat Rumah 
Harsana  Ketua RW 08 Islam Mrican 
Sulaiman  Ketua RT 22 Islam Mrican 
Tri Widianto Ketua RT 23 Islam Mrican 
Agung Ketua RT 24 Islam  Mrican  
 
Selain itu, terdapat beberapa data tokoh agama di Kampung Mrican :  
Nama  Jabatan/Pekerjaan agama Alamat Rumah 
H. Ngadimin, H.S Takmir Masjid 
Al-Ikhlash 
Islam  Mrican  
Hj. Siti Aisyah, SH Direktur TPA Al-
Ikhlash 
Islam Mrican 




8. Profil Masjid Al-Ikhlash 
Masjid Al-Ikhlash adalah masjid yang berada di RT 22, RW 08, 
Mrican, Giwangan, Umbulharjo. Masjid ini berdiri diatas tanah yang 
luas. Masjid Al-Ikhlash terdapat beberapa takmir, salah satunya Bapak 
Ngadimin. Masjid Al-Ikhlash juga memiliki berbagai macam kegiatan 
yang dapat mengaktifkan jamaah di sekitar masjid tersebut.  







1. Jumlah jamaah 
Dari jumlah penduduk kampung Mrican RW 08 sebanyak 
635 orang dengan KK sejumlah 156, yang terdiri dari tiga RT 
yaitu RT 22 berjumlah 70 KK, RT 23 berjumlah 43 KK & RT 
24 berjumlah 47 KK. Dari penduduk yang berumur <12 tahun 
sebanyak 15 orang yang aktif mengikuti sholat berjamaah di 
Masjid Al-Ikhlash. Sedangkan penduduk yang berumur >12 
tahun sebanyak kurang lebih 10 orang yang mengikuti sholat 
berjamaah di Masjid Al-Ikhlash.  
2. Takmir 
Nama   : Ngadimin, H.S 
Tempat/ Tempat Lahir :  Sleman, 5 April 1954 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Umur   : 65 tahun 
Pekerjaan   : PNS Pertanian 
Alamat   : Mrican 
Jabatan   : Takmir  
No. Telp   : 085878849944 
Selaku takmir di Masjid Al-Ikhlash, beliau telah menjabat 
selama 22 tahun. Keterlibatan takmir dapat dikatakan aktif, 
karena takmir selalu hadir dan mendukung penih setiap 






3. Aktivitas Masjid 
a. TPA 
TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) yang ada di 
Masjid Al-Ikhlash mulai berdiri sekitar tahun 1990 hingga 
saat ini. TPA sendiri di kelola oleh Bapak Ngadimin. Selain 
itu TPS terdiri dari beberapa pengajar yang ikut membantu 
yaitu Mas Anang, Ibu Aisyah, Ibu Sri, Mas Fahmi, Mas 
Wildan. 
b. Pengajian Rutin 
Pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlash melibatkan 
seluruh warga kampung Mrican dan jamaah masjid. Setiap 
hari Selasa setelah sholat maghrib dan hari kamis setelah 
sholat isak serta pada Ahad pagi setelah sholat subuh diisi 
oleh pemateri yang diundang oleh pengurus masjid ataupun 
takmir.  
B. Rencana Pembangunan Wilayah  
Berdasarkan survei yang dilaksanakan di lokasi KKN, rencana 
pembangunan wilayah (program) yang dimiliki RW 08 Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Yogyakarta, antara lain : 
1. Mengembangkan tempat wisata Bendung Lepen 
C. Permasalahan  Yang Ditemukan Di Lokasi 
 Permasalahan yang ditemukan di Lokasi setelah survei, 





1. Tertib IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) 
2. Tidak parkir sembarangan di bahu jalan 
3. Prostitusi  


















 Berdasarkan deskripsi wilayah yang terdapat di RW 08 Mrican Giwangan 
Umbulharjo, rencana program pembangunan wilayah dan permasalahan yang 
ditemukan di lokasi KKN, maka disusun rencana program dan kegiatan sebagai 
berikut : 
Bidang Keilmuan  
1. Pemberian Layanan dan Bimbingan Konseling 
2. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan 
3. Pengenalan Software Perangkat Komputer 
4. Penyuluhan Bahan Kimia 
5. Pengenalan dampak hukum narkotika dan miras 
6. Pendampingan Bimbingan Belajar 
7. Penyelenggaraan Literasi Keuangan 
8. Pengenalan tentang Dasar-dasar Hukum 
9. Pelatihan Membuat Media Pembelajaran 
Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Pendampingan Hafalan Surat Pendek 
3. Pendampingan Doa sehari-hari 
4. Pengenalan Kisah Nabi dan Rasul 
Bersama : 
5. Pelatihan DAI Cilik 
6. Penyelenggaraan Lomba Keagaamaan 
7. Pemutaran Film Islami 
Bidang Seni dan Olahraga 





2. Pengembangan Kreativitas Anak 
3. Pendampingan Olahraga 
Bersama : 
4. Perlombaan Bina Keluarga Remaja 
5. Pelatihan Pembuatan Produk Sederhana 
6. Penyelenggaraan Senam Mrican Sehat 
Bidang Tematik dan Non Tematik 
1. Penyuluhan Soft Skill Kepribadian 
2. Penyuluhan self Regulation 
3. Role Play Stimulasi Anak Usia Dini 
4. Penyuluhan Internet Sehat 
5. Film sebagai Media Pendidikan 
6. Penyuluhan Literasi Berbasis Kearifan Lokal 
7. Penyuluhan Menumbuhkan Kesadaran Diri 
8. Penyuluhan Remaja dan Permasalahannya 
9. Penyuluhan Mendisiplinkan Anak Usia Dini 
10. Penyuluhan Motivasi Berprestasi Remaja 
Lomba: 








A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 
Periode LXIV Tahun Akad. 2019/2020 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Tidak melaksanakan kegiatan bersama. 
II. Bidang : Keagamaan ( Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keagamaan     
1. Pelatihan DAI Cilik 4 x 50 ”    
a. Memberikan penjelasan 
materi dakwah untuk anak-
anak SD kelas 4,5,6  di RW 
08 Dusun Mrican Giwangan  






b.  Memberikan penjelasan 
metode dakwah untuk 
anak-anak untuk anak-anak 
SD kelas 4,5,6  di  RW 08 
Dusun Mrican Giwangan 






c.  Memberikan penjelasan 
klasifikasi ayat dakwah 
dalam Al-Quran untuk 
anak-anak SD kelas 4,5,6  
di RW 08 Dusun Mrican 
Giwangan 






d.  Memberikan contoh 
dakwah yang baik kepada 
anak-anak SD kelas 4,5,6 
di Dusun Mrican  
Giwangan 











2.  Penyelenggaraan Lomba 
Keagamaan 






3.  Pemutaran Film Islami 2 x 100”    
a.  Mendampingi pemutaran 
film islami tentang kisah 
Ashabul Kahfi untuk anak-
anak di TPA Al-ikhlash 
Giwangan 






b. Mendampingi pemutaran 
film tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW untuk 
anak-anak di TPA Al-
Ikhlash Giwangan 






4. Penyelenggaraan pengajian 
memperingati Mulid Nabi 
Muhammad SAW 




 Total JKEM Bidang 
Keagamaan  
750”     
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (Total JKEM 450 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Perlombaan Bina Keluarga Remaja     
a. Menyelenggarakan lomba permainan 
untuk remaja di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 








2. Pelatihan pembuatan produk sederhana     
a.  Menyelenggarakan pembuatan produk 
sederhana masakan dari umbi-umbian 
untuk ibu-ibu dusun Mrican 
1 x 100” Semua 01/12/201
9 




3. Penyelenggaraan Senam Mrican Sehat 3 x 50”    
a.  Menyelenggarakan senam 
sehat untuk warga di RW 
08 Dusun Mrican kelurahan 
Giwangan 






b.  Menyelenggarakan senam 
sehat untuk warga di RW 
08 Dusun Mrican kelurahan 
Giwangan 












sehat untuk warga di RW 





 Total JKEM bidang Seni dan 
Olahraga 
450”    
 
IV. Bidang : Tematik dan Non tematik ( Total JKEM 6.000 menit ) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan soft skill membentuk 
kepribadian tangguh 
     
a. Memberikan sosialisasi terkait 
manajemen waktu dan adaptions skills 
untuk Ibu-ibu PKK di RW 08 
Giwangan Umbulharjo 






b. Memberikan sosialisasi terkait 
problem solving dengan metode FGD 
untuk remaja di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 






c. Memberikan pengetahuan terkait 
pentingnya komunikasi efektif dalam 
kehidupan sehari-hari untuk remaja di 
RW 08 Giwangan Umbulharjo 






2. Penyuluhan self regulation emotion 
untuk mencegah bullying 
    
a. Mengadakan sosialisasi tentang 
bullying untuk remaja di RT 22 RW 
08 Giwangan Umbulharjo 






b. Mengadakan sosialisasi tentang 
bullying untuk remaja di RT 23 RW 
08 Giwangan Umbulharjo 






c. Mengadakan sosialisasi tentang 
bullying untuk remaja di RT 24 RW 
08 Giwangan Umbulharjo 






d. Mengadakan sosialisasi tentang 
bullying untuk anak-anak usia SD 
tingkat tinggi RW 08 Giwsssangan 
Umbulharjo 






3. Role Play stimulasi perkembangan 
anak usia dini 
    
a. Memberikan buku panduan terkait 
stimulasi perkembangan anak usia dini 
kepada orang tua di RW 08 Giwangan 










Umbulharjo Vol.: 10 
b. Memberikan pendampingan pengisian  
pretest KPSP dan penyuluhan  kepada 
orang tua di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 






c. Memberikan pendampingan pengisian 
postest KPSP kepada orang tua di RW 
08 Giwangan Umbulharjo 






4. Penyuluhan internet sehat untuk 
mengawasi anak 
    
a. Melakukan penyuluhan tentang 
penggunaan gadget yang baik dan 
benar yang dilakukan di Mesjid Al-
ikhlash di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo dengan sasaran sebagai 
berikut : 
2 x 100”    












b. Melakukan pendampingan dan 
pelatihan penggunaan Gadget yang 
baik dan tepat untuk anak-anak di 
Mesjid Al-ikhlash RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 






5. Penyuluhan Film sebagai media 
pendidikan 
    
a. melakukan pemutaran film mengenai 
pendidikan dengan sasaran sebagai 
berikut : 
4 x 100”    





























6. Penyuluhan literasi berbasis kearifan 
lokal di era Global 
    
a. Memberikan sosisalisasi terkait 
bagaimana memfilter berbagai 
informasi yang terbukti kebenarannya 
untuk remaja di RT 22 RW 08 
Giwangan Umbulharjo 






b. Memberikan sosisalisasi terkait 
bagaimana memfilter berbagai 
informasi yang terbukti kebenarannya 
untuk remaja di RT 23 RW 08 
Giwangan Umbulharjo 






c. Memberikan sosisalisasi terkait 
bagaimana memfilter berbagai 
informasi yang terbukti kebenarannya 
untuk remaja di RT 24 RW 08 
Giwangan Umbulharjo 






d. Mengadakan diskusi untuk 
menyimpulkan informasi dari media 
cetak kepada anak-anak SD tingkat 
tinggi RW 08 Giwangan Umbulharjo 






7. Penyuluhan menumbuhkan kesadaran 
diri 
    
a. Melakukan penyuluhan  tentang 
materi pendidikan ramah anak dan 
remaja masa kini untuk anak-anak 
tingkat SD,SMP, SMA di mesjid Al-
ikhlash RW 08 Giwangan Umbulharjo 
4 x 100”    
 1) melakukan pengisian 
form F4-1 dan F4-2 






 2)Melakukan pengisian 
Form F4-3 dan F4-4 






8. Penyuluhan remaja dan 
permasalahannya 
    
a. Mengadakan penyuluhan remaja dan 
permasalahannya dengan 
menggunakan metode FGD untuk 
remaja di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 





Vol. : 13 
b. Memberikan pengetahuan terkait 
kenakalan remaja kepada orang tua di 
RT 22 RW 08 Giwangan Umbulharjo 





Vol. : 4 
c. Memberikan pengetahuan terkait 
kenakalan remaja kepada orang tua di 









RT 23 RW 08 Giwangan Umbulharjo Dur.: 100” 
Vol. : 4 
d. Memberikan pengetahuan terkait 
kenakalan remaja kepada orang tua di 
RT 24 RW 08 Giwangan Umbulharjo 





Vol. : 10 
9. Penyuluhan mendisiplinkan anak usia 
dini tanpa marah 
    
a. Melakukan diskusi bersama tentang 
menjadi orang tua yang baik dengan 
sasaran sebagai berikut : 
3 x 150”    





Vol. : 8 





Vol. : 9 





Vol. : 10 
10. Penyuluhan motivasi berprestasi bagi 
remaja 
    
a. Memberikan penyuluhan terkait 
motivasi beprestasi bagi remaja di RT 
22 Giwangan Umbulharjo 





Vol : 13 
b. Memberikan penyuluhan terkait 
motivasi beprestasi bagi remaja di RT 
23 Giwangan Umbulharjo 





Vol : 5 
c. Memberikan penyuluhan terkait 
motivasi beprestasi bagi remaja di RT 
24 Giwangan Umbulharjo 





Vol : 4 
d. Memberikan penyuluhan terkait 
motivasi beprestasi untuk anak-anak 
SD tingkat tinggi RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 





Vol : 10 
 JKEM Sub Bidang tematik 4.050”    
      
      
      
      
      
      
      






      
      
      
      
11. Persiapan lomba Cerdas Cermat     
a. Melakukan persiapan pembuatan 
materi untuk lomba cerdas cermat  
1 x 
1000” 
Semua  Tgl. : 
25,26,27,28,2
9,30,/11/2019 
Dur.: 1.095”  
Vol : 4 
b. Melakukan kegiatan babak 
penyisihan, pemilihan 
peserta,pendampingan untuk lomba 
dan materi lomba 
1 x 
1000” 
semua  Tgl. : 
1,3/12/2019 
Dur.: 905” 
Vol : 4 
 JKEM Sub Bidang lomba tematik 2.000”    
 Total JKEM Bidang Tematik dan 
Lomba tematik 








Rekapitulasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel    
 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
Total JKEM 700” - - 700” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 150” - - 150”- 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.400” 
Total JKEM 1.550” - - 1.550” 
 
Hari ke 1-45 







I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 150” - - 150” 
III. Seni dan Olahraga 50” - - 50” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.950” - - 5.950” 




























B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 




: Inggit Ayu Anindita  NIM : 1500001086 
Program Studi       : Bimbingan dan 
Konseling 
Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : A 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 






A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian Layanan Bimbingan 
dan Konseling 
8 x50” 
   
a. Memberi layanan bimbingan 
kelompok bidang pribadi dengan 
materi untuk umum TPA AL-
IKHLASH 
2x 50” 
   
 1)   Patuh kepada 









Dur : 50’’ 
Vol : 5 








Dur : 50’’ 
Vol : 5 
b. Memberi layanan bimbingan 
kelompok belajar dengan materi 
motivasi belajar untuk anak-
anak TPA 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 





kelompok belajar dengan materi 
motivasi belajar untuk anak-
anak TPA 
9 14/11/2019 
Dur : 50’’ 
Vol : 8 
d. Memberi layanan bimbingan 
dan konseling bidang karir 
dengan materi menejemen 







Dur : 50 
Vol : 6 
e. Memberi layanan bimbingan 
dan konseling bidang karir 
dengan materi menejemen 








Dur : 50 
Vol :6 
f. Memberi layanan bimbingan 
kelompok bidang sosial dengan 
materi etika dalam pergaulan 






Dur : 50 
Vol : 8 
g Memberi layanan bimbingan 
kelompok bidang sosial dengan 
materi etika dalam pergaulan 






Dur : 50 
Vol : 8 
2. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar untuk siswa SD 
2x100”    
a. Memberibimbingan 











Dur : 100’’ 
Vol : 6 
b. Memberibimbingan 
belajar untuk siswa 
SD 





Dur : 100’’ 
Vol : 7 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 





B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 2x50”    
a. Mengajari hapalan 
mendoakan orang tua 
kepada anak-anak di 








Dur : 50’’ 
Vol : 5 
b. Mengajari lagu-lagu 
islam dan tepuk anak 
sholeh kepada anak-









Dur : 50’’ 
Vol : 7 





jilid 2 kepada anak-anak di 















Dur : 250’’ 
Vol : 
5,6,7,6,5,7 
2. Pengajaran hapalan surat-surat 
pendek 
2x50”    
 1) SuratAl-
Khautsar 





Dur : 50’’ 
Vol :6 
 2) Surat Al-Lahab 





Dur : 50’’ 
Vol : 7 
3 Pndampingandoa-doaharian 2x50”    
a. Doapuasa 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
b. Doabukapuasa 





Dur : 50 
Vol : 6 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
III.  Bidang : Seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 





C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan Seni dan Kreativitas     
a. Mengenalkan profesi 










Vol : 8 
b. Menyusun puzzle 







Dur : 50’’ 
Vol : 8 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  





Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Inggit Ayu Anindita dan 1500001086 
Lokasi : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 
 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6.000” 
 Total JKEM 6.550” 1.850” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - - 300” 300” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 250” 200” 450” 
III Seni dan Olahraga - 50” 100” 150- 
IV Tematik dan Nontematik 700” -  700” 
 Total JKEM 700” 300” 600” 1.600” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” 500” 800” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 450” 400” 1.000” 
III Seni dan Olahraga - 150” 250” 400” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.400” 

















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Andre Agus 
Pratama Putra 
NIM : 1500008116 
Program Studi       : Pendidikan Biologi Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : B 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan 
 
a.  Memberikan edukasi tentang 
cara menjaga kesehatan tubuh 
dan pengenalan jenis buah-
buahan beserta fungsinya bagi 
kesehatan tubuh untuk ibu-ibu di 
RW 08 Giwangan 






b.  Memberikan edukasi tentang 
pola hidup sehat kepada anak-
anak di Masjid Al-Ikhlas RW 08 
Giwangan 














Penyelenggaraan Bimbingan Belajar untuk SD/SMP  
a.  Mendampingi siswa SD/SMP 
bimbingan belajar IPA (Biologi) 




















































 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 






B. Bidang Keagamaana 




Membimbing Membaca iqro’ 
untuk anak-anak dimasjid  
6 x 50” B   
 1) Iqra’ 2 halaman 3-
7 










 2) Iqra’ 2 halaman 8-
12 




 3) Iqra’ 2 halaman 
13-17 






 4) Iqra’ 2 halaman 
18-22 






 5) Iqra’ 2 halaman 
23-27 








 6) Iqra’ 2 halaman 
28-32 
1 x 50” 
 




b. Mendampingi hafalan surat 
pendek dan doa sehari-hari 
2 x 50”    
 1) Al-fill 1 x 50” 
 




 2) Doa setelah tidur 1 x 50” 
 






c. Mendampingi praktik wudhu 
dan sholat beserta doanya bagi 
anak-anak yang berusia 7-10 
tahun yang tinggal di Rw 08 
giwangan  
4 x 50”    
 1) Doa sebelum 
wudhu dan setelah 
wudhu 
























 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
III.  Bidang : Seni dan Olahraga 






C. Bidang Seni dan Olahraga 
1. Pendampingan permainan tradisional 
 
a. Mendampingi anak-anak dalam 
melakukan permainan 
tradisional 369 tepuk tangan di 
masjid  






2. Pengembangan Kreativitas   
a. Menggambar dan mewarnai 
pemandangan alam sekitar untuk 
anak-anak  






b. Membuat keterampilan 
menggunakan kertas lipat untuk 
anak-anak  






 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Andre Agus Pratama Putra dan 1500008116 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 350” 300” 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 50” 150” 200” 
III Seni dan Olahraga - 100” 250” 350” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
 Total JKEM 700” 500” 700” 1.900” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 550” 550” 1.100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 350” 150” 700” 
III Seni dan Olahraga - 150” 400” 500” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.300” 




















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Muhammad Arif 
Nuur Hafidz 
NIM : 1500018245 
Program Studi       : Teknik Informatika Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : C 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 






A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pendampingan Bimbingan 
Belajar 
    
a. Memberikan pendampingan 
belajar TIK untuk anak-anak di 
RW 08 Giwangan dengan 
materi sebagai berikut: 
10x50”    







Dur : 50” 








Dur : 50” 








Dur : 50” 












Dur : 50” 
Vol : 3 







Dur : 50” 







Dur : 50” 
Vol : 3 







Dur : 50” 








Dur : 50” 
Vol : 3 









Dur : 50” 








Dur : 50” 
Vol : 3 
2. Pengenalan software perangkat 
komputer 
    
a. Mengenalkan internet, 
perangkat lunak (software) dan 
perangkat keras (hardware) 







Dur : 100” 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 





B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Menyelenggarakan hafalan 
surat-surat pendek pada anak-
anak TPA di Masjid Al-Ikhlash 





RW 08 Giwangan dengan 
materi sebagai berikut. 








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 
b. Menyelenggarakan bimbingan 
TPA membaca iqro’ jilid 3 di 
Masjid Al-Ikhlash RW 08 
Giwangan 
6x50”    








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 
3. Pendampingan Menghafal Doa 
Sehari-hari  
    
a. Menyelenggarakan 
pendampingan bacaan doa 
sehari-hari untuk anak-anak 
Umur 5-10 tahun di RW 08 
Giwangan sebagai berikut. 
2x50”    





mimpi baik ” 9 13/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 
4. Penyelenggaraan pemutaran 
film tentang nabi dan motivasi 
bagi anak-anak di lingkungan 
Masjid 
    






Dur : 100” 
Vol : 20 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
 
III. Bidang : seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 





C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pendampingan Permainan 
Tradisional 












Dur : 100” 
Vol : 8 
2 Pendampingan Pembuatan 
Gelang Mainan 













Dur : 50” 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  









Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Muhammad Arif Nuur Hafidz dan 1500018245 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 200’ 250” 450” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150’ 100” 250” 
III Seni dan Olahraga - 100” 100” 100” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
 Total JKEM 700” 450” 450” 1.500” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 500’ 400” 900” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 350’ 150” 650” 
III Seni dan Olahraga - 150” 300” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1400” 



















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Delvi Aristianingsih NIM : 1500020010 
Program Studi       : Teknik Kimia Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : D 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 







A. Sub Bidang Keilmuan Dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan Bahan Kimia 1 x 100”    
a.  Melakukan pelatihann 
pembuatan lilin aroma 
terapi kepada ibu – ibu 
PKK 







Melakukan experiment sederhana 
menggunakan bahan kimia kepada 
anak – anak usia SD di dusun 
mrican, giwangan, RW 08 






























Vol.: 17  
3. 
Pendampingan Bimbingan belajar 6 x 50”   
 







belajar IPA untuk anak 
SD kelas 1, 2, 3 di dusun 












































JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 
No. 









Sub Bidang Keagaman  




untuk anak-anak TPA di 
masjid Al-Ikhlas dusun 
mrican, giwangan, RW 
08 
 
6 x 50” D  
 
 
Iqra’ jilid 2 halaman 
17,18,dan 19 












Iqra’ jilid 2 halaman 
30,31,dan 32 















Mendampingi anak-anak  TPA 
dalam menghafal surat – surat 
pendek di masjid Al-Ikhlas dusun 
mrican, giwangan, RW 08 
2  x 50”   
 
 

















malaikat dan tugasnya 
untuk anak-anak TPA di 
dusun mrican, giwangan, 
RW 08 









doa-doa harian untuk anak-anak 
TPA di masjid Al-Ikhlas, dusun 
mrican, giwangan, RW 08 
2 x 50” 
  
 
 1) Doa sebelum 
makan 








 2) Doa sesudah 
makan 














III. Bidang : Seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 
No. 








C. Sub Bidang Seni dan Olahraga 
 
1. 
Penyelenggaraan kreativitas anak 
2 x 50” 
  
 
 Membuat kreasi box  dari 
stikes cream pada anak- 
anak usia SD 














  2.  
Pendampingan Olahraga 








































Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Delvi Aristianingsih dan 1500020010 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 200’’ 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150’’ 150’’ 300” 
III Seni dan Olahraga - 50” 200’’ 250” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
 Total JKEM 700” 600” 550’’ 1.850” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 400” 350’’ 750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 350” 250’’ 750” 
III Seni dan Olahraga - 100” 400’’ 500” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.400” 



















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Pheta Pehtano NIM : 1500024202 
Program Studi       : Ilmu Hukum Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : E 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan     
1. 
Penyuluhan narkotika dan 
Minuman Keras serta dampak 
hukum dari penggunaan 
narkotika dan Miras 




     
a. Memberi penyuluhan 
tentang narkotika dan 
dampak dari penggunaan 
Narkotika bagi remaja di 
Al-ikhlas 








b. Memberi penyuluhan 
tentang  
Minuman Keras dan 
dampak dari penggunaan 
Minuman Keras bagi 
remaja di Al-ikhlas. 










Pengenalan tentang dasar-dasar 
hukum 
4 x 100” 
 






a. Pemberian materi tentang 
pengenalan rambu-rambu 
lalu lintas 







b. Pemberian kepada anak- 
anak di Al-ikhlas dengan 
materi sebagai berikut 
Kedudukan anak dalam 
hukum 








c. Pemberian materi kepada 
anak di Al-ikhlas dengan 
materi sebagai berikut 
Kedudukan anak dalam 
hukum 









d. Pemberian materi kepada 
anak di Al-ikhlas dengan 
materi sebagai berikut 
Perbedaan batasan 
hukum dalam peraturan 
perundang-undangan 







JKEM Bidang Keilmuan 600”    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 





Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. 
Mendampingi anak –anak TPA 












membaca iqro 4 
Halaman 1 – 4 







membaca iqro 4 
Halaman 5 – 8 







membaca iqro 4 
Halaman 9 – 12 







membaca iqro 4  
Halaman 13 – 16 







membaca iqro 4 
Halaman 17 – 20 







membaca iqro 4 
Halaman 21 – 24 







membaca iqro 4 
Halaman 25 – 28 







membaca iqro  4 
Halaman 28 – 32 







       
b. 
Mendampingi hafalan surah 
pendek pada anak-anak TPA di 
Al-ikhlas 
















































JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga 





Rencana  Pelaksanaan 
C.  
Bidang Kesenian dan Bidang 
Olahraga 
    
1. Pelatihan dan pendampingan seni     
a. Pelatihan membuat karya satra : 2x50”    
 
1. Pelatihan membuat 
puisi 








2. Pelatihan membaca 
puisi 







  2.  
Pelatihan dan Pendampingan 
Olahraga 
    
    
a. 
Melatih dan mendampingi 






























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Pheta Pehtano dan 1500024202 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 300”  350” 650” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 200” 50” 250” 
III Seni dan Olahraga - 50”  150” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700 
 Total JKEM 700 550” 550” 1.800” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 500”  600 1.100 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 500” 200 850” 
III Seni dan Olahraga - 150”   300 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400 - - 1.400 




















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Santi Suryaningsih NIM : 1600005369 
Program Studi       : PGSD Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : F 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 





A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan Membuat Media Pembelajaran 
untuk anak SD 
    
a. Mendampingi anak-anak SD untuk 
membuat media pembelajaran di RW 8 
Giwangan. 
    
 1) Memberi informasi tentang 
penggunaan media pembelajaran dan 
dikaitan dengan mata pelajaran. 
Misalnya, mata pelajaran IPS tentang 
bencana alam gunung meletus.  






Dur : 150” 
Vol : 8 
 2) Membuat media pembelajaran dan 
diintegrasikan.  






Dur : 150” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Keilmuan 300”    
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
untuk anak SD  
    






Tgl : 6, 7, 13, 
20, 25, 26/ 
11/ 2019 
Dur : 50” 





 JKEM Bidang Bimbingan Belajar -    
 Total JKEM 600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 





B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
TPA 
    
a. Mendampingi anak-anak TPA dalam 
membaca iqra jilid 3 dan 4 di Masjid 
4 x 50”    




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 
b. Membimbing hafalan surat-surat 
pendek bagi anak SD yang tinggal di 
RW 08 Giwangan yang 
diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlash 
Giwangan 
3 x 50”    




Dur : 50” 
Vol :8 




Dur : 50” 
Vol : 10 




Dur : 50” 
Vol : 10 
c.  Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak TPA 
2 x 50”    








Dur : 50” 
Vol : 9 
 2) Doa sebelum masuk rumah dan 
sesudah masuk rumah 




Dur : 50” 
Vol : 9 
d.  Mendampingi anak-anak TPA menonton 
kisah Nabi AS 
3 x 50”    




Dur : 50” 
Vol : 10 




Dur : 50” 
Vol :13 




Dur : 50” 
Vol : 10 
 Total JKEM 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 





C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan karya seni rupa dengan 
menggunakan Teknik menempel. 
    




Dur : 50” 
Vol : 10 
b.  Memberi pelatihan tentang teknik 
menempel dan praktik membuat montase 







Dur : 50” 
Vol : 8 










Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Santi Suryaningsih dan 1600005369 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - - 450” 450” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 50” 200” 
III Seni dan Olahraga -  150” 150” 
IV Tematik dan Nontematik 700”   700” 
 Total JKEM 700” 150” 650” 1.500” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” 650” 800” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 450” 50” 650” 
III Seni dan Olahraga - - 300” 300” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” -  1.400” 




















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  




: Rifa Eka Suswanti NIM : 1600006035 
Program Studi       : Pendidikan 
Matematika 
Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : G 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (total JKEM 600 menit) 





A Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama RW 08 di Masjid 
Al-Ikhlash Giwangan dengan materi 
sebagai berikut. 
10 x50”    
 1)  Perkalian  







Dur : 50’’ 
Vol : 3 
 2) Pembagian 





Dur : 50’’ 
Vol : 3 
 3) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Dasar Kelas 3. 





Dur : 50’’ 





 4) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Dasar Kelas 4. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 5) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Dasar Kelas 5. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 6) Mempelajari 
Aljabar. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 7) Melanjutkan 
Mempelajari 
Aljabar. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 8) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Menengah Pertama. 
Kelas 7. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 9) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Menengah Pertama 
Kelas 8. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 10) Membantu 
mengerjakan 
pekerjaan rumah 
bagi anak Sekolah 
Menengah Pertama. 
Kelas 7. 





Dur : 50’’ 
Vol : 5 
2. Pelatihan Jarimatika     
a. Membimbing anak-anak 
yang untuk belajar perkalian 
dengan cepat bagi anak-anak 
berusia antara 8 – 10 tahun 
yang tinggal di RW 08 lalu 










Dur : 50’’ 
Vol : 5 
b.  Membimbing anak-anak 
yang untuk belajar perkalian 
dengan cepat bagi anak-anak 
berusia 11 – 13 tahun yang 
tinggal di RW 08 lalu 








Dur : 50’’ 






 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 






B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendidik anak melalui bercerita dan 
menampilkan film bagi anak-anak 
berusia antara 8 – 13 tahun yang 
tinggal di RW 08 Giwangan yang 
diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlash 
Giwangan dengan materi sebagai 
berikut. 
2 x 50”    
 1) Cerita tentang Nabi 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 2) Cerita tentang Nabi 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi 
anak-anak berusia antara 8 – 13 tahun 
yang tinggal di RW 08 Giwangan 
yang diselenggarakan di Masjid Al-
Ikhlash Giwangan dengan materi 
sebagai berikut. 
2 x 50’’    
 1) Doa Sebelum masuk 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 2) Doa Sesudah keluar 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
c. Menyelenggarakan hafalan surat-surat 
pendek bagi anak-anak berusia antara 
8 – 13 tahun yang tinggal di RW 08 
Giwangan yang diselenggarakan di 
Masjid Al-Ikhlash Giwangan dengan 
materi sebagai berikut.  
2 x 50’’    













Vol : 5 








Dur : 50’’ 
Vol : 5 
3 Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Qur’an 
    
a. Membimbing membaca Al-Qur’an 
untuk anak-anak berusia antara 8 – 13 
tahun yang tinggal di RW 08 
Giwangan yang diselenggarakan di 
Masjid Al-Ikhlash Giwangan dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50’’    
 1) Iqra’ Jilid I halaman 6 – 








Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 2) Iqra’ Jilid I halaman 8 – 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 3)  Iqra’ Jilid I halaman 10 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 4) Iqra’ Jilid II halaman 6 – 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 5) Iqra’ Jilid II halaman 8 – 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 6) Iqra’ Jilid II halaman 10 







Dur : 50’’ 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
III. Bidang : Seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 





C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pendampingan Permainan Tradisional     
a. Mendampingi anak-anak 
bermain permainan 













sodor untuk anak-anak 
berusia antara 10 – 15 tahun 
yang tinggal di RW 08 
Giwangan yang 
diselenggarakan di Halaman 
Bale Manunggal Giwangan. 
Vol : 5 
b. Mendampingi anak-anak 
bermain permainan 
tradisional yaitu gerobak 
sodor untuk anak-anak 
berusia antara 10 – 15 tahun 
yang tinggal di RW 08 
Giwangan yang 
diselenggarakan di Halaman 










Dur : 50’’ 
Vol : 5 
2 Pendampingan Mewarnai Gambar 
Profesi Untuk Anak-anak 
    
b. Mendampingi anak-anak 
mewarnai gambar profesi 
untuk yang berusia antara  10 
– 15 tahun yang tinggal di 
RW 08 Giwangan yang 









Dur : 50’’ 
Vol : 10 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Rifa Eka Suswanti dan 1600006035 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” 200’’ 500” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150’’ 50’’ 200” 
III Seni dan Olahraga - - 200’’ 200” 
IV Tematik dan Nontematik 700’’ - - 700’’ 
 Total JKEM 700’’ 450” 450’’ 1.400” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 550” 550’’ 1.100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 400” 100’’ 650” 
III Seni dan Olahraga - 150” 300’’ 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400’’ - - 1.400’’ 




















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Intan Puteri Sophia NIM : 1600012165 
Program Studi       : Akuntansi Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : H 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
No
. 





Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan literasi keuangan     
a. Memberikan pengenalan tentang 
pengelolaan keuangan secara bijak dan 
sesuai kebutuhan kepada anak-anak SD 
di RW 08 Giwangan Umbulharjo 




Dur : 100” 
Vol : 15 
b. Memberikan penjelasan mengenai 
pentingnya hidup hemat dan sederhana 
untuk anak-anak SD di RW 08 
Giwangan Umbulharjo 




Dur : 100” 
Vol : 12 
2.  Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Memberikan sosialisasi mata uang 
asing untuk anak-anak tingkat bawah di 
RW 08 Giwangan Umbulharjo 
(pengertian mata uang, sejarah mata 
uang asing dan menunjukan contoh 
mata uang dari beberapa Negara yang 
termasuk dalam ASEAN) 




Dur : 100” 
Vol : 12 
b. Memberikan penjelasan tentang lembaga 
keuangan yang ada di Indonesia untuk 
anak-anak SD di RW 08 Giwangan 
Umbulharjo 




Dur : 100” 





c.  Menunjukkan beberapa contoh gambar 
lembaga keuangan yang ada di 
Indonesia untuk anak-anak SD di RW 
08 Giwangan Umbulharjo 




Dur : 100” 
Vol : 10 
d. Menunjukkan beberapa contoh gambar 
lembaga keuangan yang ada di 
Indonesia untuk anak-anak SD di RW 
08 Giwangan Umbulharjo 




Dur : 100” 
Vol : 10 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 
bimbingan belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (Termasuk TPA) (Total JKEM 600 menit) 
No
. 




Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan pendampingan membaca 
iqra’ 3 bagi anak-anak di TPA Al-
Ikhlash RW 08 Giwangan Umbulharjo 
dengan materi sebagai berikut :  
 
6 x 50” 
   




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 




Dur : 50” 
Vol : 8 
       6)   Halaman 28-32 1 x 50”  H 4/12/2019 Tgl : 
21/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 8 
b. Memberikan pengetahuan 
tentang hafalan suarat-suarat 
pendek pada juz 30 untuk 





anak-anak di TPA Al-Ikhlash 
RW 08 Giwangan Umbulharjo 
dengan surat pendek sebagai 
berikut : 
 1) Surat Al-kautsar 
dan artinya 




Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Surat Al-fiil dan 
artinya 




Dur : 50” 
Vol : 8 
c. Memberikan cerita terkait dengan kisah 
nabi dan rasul untuk anak-anak di TPA 
Al-Ikhlas RW 08 Giwangan Umbulharjo 
    
d.  Memberikan pengetahuan tentang kisah 
Nabi AS sebagai berikut : 
2 x 50”    
 1) Menceritakan kisah Nabi 
Ibrahim AS 






Dur : 50” 
Vol : 15 
 2) Menceritakan kisah Nabi 
Ismail AS 




Dur : 50” 
Vol : 13 
e. Menyelenggarakan pendampingan 
bacaan doa sehari-hari untuk anak-anak 
di TPA Al-ikhlash RW 08 Giwangan 
Umbulharjo, dengan doa sebagai berikut 
: 
    






Dur : 50” 
Vol : 9 






Dur : 50” 
Vol : 8 
 Total JKEM Bidang 
Keagamaan 










III. Seni dan Olahraga (Total JKEM 150 menit) 
No
. 




Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kreativitas anak     
a. Memberikan pendampingan kreasi 
menghias dan mewarnai kaligrafi untuk 
anak-anak di TPA Al-ikhlash RW 08 
Giwangan Umbulharjo  




Dur : 150” 
Vol : 10 
 Total JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Intan Puteri Sophia dan 1600012165 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/kegiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 100” 500” 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 100” 250” 
III Seni dan Olahraga - - 200” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
 Total JKEM 700” 250” 800” 1.750” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 300” 750” 1.050” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 400” 250” 800” 
III Seni dan Olahraga - 150” 300” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.400” 




















B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKAD. 2019/2020 
Nama 
Mahasiswa  
: Winda Yulia 
Nurfatona 
NIM : 1600029130 
Program Studi       : Kesehatan 
Masyarakat 
Unit/Kelompok : III.D.3 
Lokasi KKN : Mesjid Al-Ikhlash, 
RW 08 Dusun 
Mrican Giwangan  
Kode : I 
DPL : Dessy Pranungsari, 
S.Psi., M.Psi 
   
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM 600 menit) 






A Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan Kesehatan     
a. Memberi penyuluhan kesehatan 
tentang Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) pada anak-anak TPA 
AL – IKHLASH 
2x100” 
2x50” 
   
 1) Memberi informasi 
tentang tata cara Cuci 
Tangan Pakai Sabun 
(CTPS) yang baik dan 
benar kepada anak-
anak TPA 





Dur : 100” 
Vol : 20  
 
2)   Menempel gambar 
cuci tangan yang baik 
dan benar 





Dur : 50” 
Vol : 17 
 3)   Melakukan praktik 
cara Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS) 
yang baik dan benar 
dengan anak-anak 
TPA 





Dur : 100” 
















Dur : 50” 
Vol : 23 
2. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. Mendampingi belajar pada anak SD 
di lingkungan sekitar TPA AL – 
IKHLASH 
6x50”    
 1) Pengurangan dan 
Penjumlahan dalam 
matematika 





Dur : 50” 
Vol : 5 






Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Daur hidup hewan 





Dur : 50” 
Vol : 5 








Dur : 50” 
Vol : 5 
 4) Jenis hewan 
berdasarkan makananya 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 5) Jenis hewan 
berdasarkan tempat 
tinggalnya 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
II. Bidang : Keagamaan (termasuk TPA) (total JKEM 600 menit) 





B Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak TPA dalam 
membaca iqra jilid 3 dan 4 di Masjid 
6x50”    
 1) Iqra jilid 3 halaman 11-
15 





Dur : 50” 





 2) Iqra jilid 3 halaman 16-
20 





Dur : 50” 
Vol : 3 
 3) Iqra jilid 3 halaman 21-
25 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 4) Iqra jilid 3 halaman 26-
30 





Dur : 50” 
Vol : 5 
 5) Iqra jilid 4 halaman 11-
15 





Dur : 50” 
Vol : 4 
 6) Iqra jilid 4 halaman 16-
20 





Dur : 50” 
Vol : 5 
2. Pendampingan doa sehari-hari     
 Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA 
2x50”    
 1) Doa sebelum tidur  





Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Doa bangun tidur 





Dur : 50” 
Vol : 8 
3. Pendampingan Menghafal surat-surat 
pendek 
    
a. Membimbing hafalan surat pendek 
bagi anak-anak TPA 
2x50”    
 1) Surat Al-Lahab 





Dur : 50” 
Vol : 9 
 2) Surat Al-Falaq 





Dur : 50” 
Vol : 5 
4. Penyelenggaraan pemutaran film 
tentang nabi dan motivasi bagi anak-
anak di lingkungan TPA AL-
IKHLASH 
    
a. Mendampingi anak-anak TPA 
menonton kisah Nabi AS 
2x50”    





Nabi Ibrahim AS 9 4/11/2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 2) Menonton film kisah 
Nabi Ismail AS 





Dur : 50” 
Vol : 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
III.  Bidang : Seni dan Olahraga (total JKEM 150 menit) 
No
. 





C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pengembangan kreativitas anak 1x150”    
a. Memberi pelatihan 
membuat hiasan dari 
sampah plastik kepada 
anak-anak TPA 
1x150”  






Dur : 150” 
Vol : 18 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  


















Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
Nama dan NIM : Winda Yulia Nurfatona dan 1600029130 
Lokasi   : Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 







I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegaiatan 
Hari ke 1-15 







I Keilmuan dan Bimbel - 150” 450” 600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 150” 50” 200” 
III Seni dan Olahraga - - 200” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
 Total JKEM 700” 300” 700” 1.700” 
 
Hari ke 1-30 







I Keilmuan dan Bimbel - 550” 550” 1.100” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 150” 300” 100” 550” 
III Seni dan Olahraga - - 450” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 1.400” - - 1.400” 














C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: III.D.3 Lokasi: Masjid Al-Ikhlash, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, YK. 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN DAN BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 



















1 x 100” 
2 x 50” 
2 x 100” 








































4. Penyuluhan bahan kimia 300 
Masjid Al-
Ikhlash 
Anak-anak 3 x 100” 17 D 175 - - - 175 
5. 
Pengenalan Dampak 





Anak-anak 2 x 100” 12 E 101.5 - - - 101.5 












2 x 100” 
8 x 50” 
10 x 50” 
6 x 50” 
6 x 50” 
10 x 50” 
4 x 100” 







































































Anak-anak 4 x 100” 12 E 98.3 - - - 98.3 
9. 
Pelatihan Pembuatan 




Anak-anak 2 x 150” 8 F 102.5 - - - 102.5 
10. Pelatihan Jarimatika 100 
Masjid Al-
Ikhlash 
Anak-anak 2 x 50” 5 G - - - - - 









B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN/TPA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 














6 x 50” 
6 x 50” 
6 x 50” 
6 x 50” 
8 x 50” 
4 x 50” 
6 x 50” 
6 x 50” 



















































































2 x 50” 
1 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 
3 x 50” 
3 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 





















































































3 x 50” 
1 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 
1 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 














































































1 x 100” 
3 x 50” 
2 x 50” 
2 x 50” 










































Anak-anak 1 x 50” 7 A 18.5 - - - 18.5 
5. 
Pendampingan Praktik 




Anak-anak 4 x 50” 18 B - 60 - - 60 
6. 
Pengenalan Nama 




Anak-anak 2 x 50” 5 D 6 - - - 6 


















Anak-anak 1 x 200” 30 Unit 164.5 - - - 164.5 
9. Pemutaran Film Islami 200 
Masjid Al-
Ikhlash 









1 x 150” 250 Unit 180 5.500   5.680 











C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 










1 x 50” 
1 x 100” 






































1 x 100” 
1 x 50” 
2 x 50” 
1 x 50” 
2 x 50” 
1 x 50” 
1 x 100” 
1 x 50” 
1 x 150” 














































































1 x 50” 


















































1 x 200” 135 Unit  1213 - - - 1213 






D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 







RT 24 dan 22 
1 x 150” 
























Ibu-ibu Rt 23 
Anak-anak 
4 x 100” 11 Unit - - - 151 151 
3. 
Role Play Stimulasi 
Perkembangan Anak 






1 x 200” 
2 x 100” 












1 x 200” 
2 x 100” 
13 Unit - - - 200 200 
5. 








4 x 100” 10 Unit - 
 
- 
- 160 160 
6. 
Penyuluhan Literasi 
Berbasis Kearifan Lokal 



















2 x 200” 10 Unit - - - 100 100 
8. 


























Warga RT 23 
Rumah ibu 
RT 24 
Warga RT 22 
 
Warga RT 23 
Warga RT 24 








PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. PEMBAHASAN 
 Pelaksanaan program KKN telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 
sampai dengan 20 Desember 2019 di Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican Giwangan 
Yogyakarta yang mencapai pelaksanaan semua program. Program yang direncanakan 
untuk dilaksanakan selama masa KKN baik yang bersifat program utama maupun 
program pendukung mencakup pembangunan fisik dan non fisik. Program 
pembangunan fisik lebih berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana 
masyarakat, sedangkan pembangunan non fisik lebih berkaitan dengan bidang-bidang 
lain di luar sarana dan prasarana. 
1. Kegiatan yang terlaksana 
 Untuk mengetahui apakah program-program yang telah disusun dan 
telah berhasil dilaksanakan maupun belum dilaksanakan, maka akan dibahas 
secara keseluruhan dari program tersebut sebagai berikut: 
a. Bidang Keilmuan 
Kegiatan pada bidang/ ini meliputi pemberian layanan dan bimbingan 
konseling (oleh A), Penyelenggaraan Penyuluhan kesehatan (oleh B 
dan I), Pengenalan software perangkat komputer (oleh C), Penyuluhan 
bahan kimia (oleh D), Pengenalan dampak hukum narkotika dan miras 
serta  pengenalan tentang dasar-dasar hukum (oleh E), Pelatihan 
membuat media pembelajaran (oleh F), Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar tentang ilmu matematika (oleh G), Penyelenggaran literasi 
keuangan (oleh H) dan penyelenggaraan bimbingan belajar (oleh A, B, 





 disebutkan di atas diadakan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh di 
kampus sesuai jurusan dan telah dilaksanakan serta diterapkan selama 
kuliah kerja nyata di masyarakat RW 08, Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
b. Bidang keagamaan 
 Kegiatan pada bidang ini meliputi pengadaan inventaris masjid 
(oleh A,B,C,D,E,F,G,H,I), pengadaan kerja bakti untuk kebersihan 
masjid (oleh A,B,C,D,E,F,G,H,I), pembinaan TPA (oleh 
A,B,C,D,E,F,G,H,I), Beberapa kegiatan tersebut merupakan kegiatan 
di bidang keagamaan yang telah dilaksanakan dan mendapat sambutan 
serta respon yang positif dari masyarakat. Terbukti dengan banyaknya 
anak-anak serta masyarakat yang antusias dalam mengikuti kegiatan 
yang diadakan di sana. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 Bidang seni dan olahraga mahasiswa KKN mengadakan 
penyelenggaraan pengembangan kreativitas anak (oleh 
A,B,C,D,F,G,H,I), pendampingan olahraga (oleh D,E), pendampingan 
permainan tradisional (oleh B,C,D,G,), Program kerja 
penyelenggranaan pengembangan kreativitas anak yaitu melakukan 
pendampingan menggambar dan mewarnai (oleh B, F, G, H) 
pembuatan gelang dari tali sepatu (oleh C), mengenalkan profesi 
melalui gambar dan menyusun puzzle  (oleh A), membuat keterampilan 
menggunakan kertas lipat (oleh B), membuat kreasi box dari stik es 
krim (oleh D), pelatihan membuat puisi dan membaca puisi (oleh E), 





pelatihan membuat kerajinan dari sampah plastik (oleh I). Di bidang 
ini, kami memusatkan kegiatan untuk anak-anak agar mereka lebih 
aktif dan kreatif. Program kerja di dalam bidang seni dan olahraga 
kegiatan yang dilaksanakan yaitu olahraga seperti senam bersama (oleh 
D dan E). Untuk pendampingan permainan tradisional kegiatan yang 
dilaksanakan seperti tepuk 369 (oleh B), permainan engklek (oleh C), 
permainan gobak sodor (oleh G). Berbagai kegiatan yang telah 
disebutkan tersebut telah terlaksana dan mampu diterapkan dengan 
baik kepada masyarakat RW 08, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta. 
d. Bidang Pendukung 
 Bidang pendukung yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN di 
Masjid Al-Ikhlash RW 08, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu:  
1) Pembuatan dan Pemasangan rambu-rambu untuk RW 08, 
diharapkan rambu-rambu dapat membantu petunjuk akses jalan 
bagi warga umum dan warga RW 08. 
2) Penyelengaraan lomba anak-anak dan orang tua, yaitu lomba 
KKN sekecamatan Umbulharjo, diharapkan dengan adanya 
lomba ini dapat menumbuhkan jiwa solidaritas dan tanggung 
jawab pada diri anak dan orang tua. 
3) Penyelenggaran pemasangan struktur kepengurusan  di 
Lingkungan masjid Al-Ikhlash RW 08, diharapakan dengan 
adanya struktur kepengurusan  dapat membantu pemberian 





4)  Penyelenggaran Pengajian di Masjid Al-Ikhlash RW 08 yang 
merupakan kegiatan seluruh mahasiswa KKN di RW 08 
Mrican, Giwangan.  
5) Pembuatan Administrasi Pengurus TPA masjid Al-Ikhlash, 
diharapkan dengan adanya struktur organisasi TPA dapat 
membantu untuk merapihkan pendataan yang ada di Masjid Al-
Ikhlash.  
6)  Pendampingan posyandu untuk balita. Kegiatan ini sudah ada 
di RW 08, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
Mahasiswa KKN membantu kegiatan posyandu dengan 
membantu pendataan balita-balita yang mengikuti posyandu.  
7) Pendampingan PAUD untuk balita. Kegiatan ini sudah ada di 
RW 08, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 
Mahasiswa KKN membantu kegiatan pendampingan PAUD 
dengan membantu pendampingan pemberian materi. 
8) Penyuluhan tentang Internet sehat untuk anak-anak, diharapkan 
dengan adanya kegiatan ini anak-anak dapat bijak dalam 
menggunakan internet. 
9) Penyelenggaraan kegiatan Bakti sosial berupa donasi air bersih 
di Kokap Kulonprogo bersama dengan pemuda-pemudi dusun 
Mrican dan Mahasiswa KKN Divisi IV.A.1, diharapkan dengan 
adanya kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat dan 
meringankan masalah kekeringan di Kokap Kulonprogo. 
10) Penyelenggaraan peringatan pengajian pemuda ke-2 yang 





mahasiswa KKN Divisi IV.A.1 dengan konsep budaya tempo 
dulu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini selain dengan 
menambah wawasan keagamaan juga diharapkan remaja di era 
millenial tidak melupakan budaya tempo dulu. 
e. Program Baru 
 Program baru merupakan program yang dilaksanakan diluar 
rencana program kerja. Berbagai rencana program kerja telah 
dilaksanakan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan di tengah 
perlaksanaannya ada beberapa masukan program yang dari 
masyarakat, yaitu: 
1) Penyelenggaraan pengajian peringatan Maulid Nabi yang 
dilaksanakan bersama Masyarakat RW 08 dan 09 Dusun 
Mrican serta mahasiswa KKN Divisi IV.A.1, diharapkan 
dengan adanya kegiatan pengajian tersebut dapat 
menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. 
2) Farewell Party atau acara perpisahan yang dilaksanakan oleh 
mahasiswa di akhir periode KKN bersama warga RW 08 dan 
pemuda, dimana acara tersebut diawali oleh sambutan-
sambutan dan dilanjut acara hiburan yang diisi oleh anak-anak, 
ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda RW 08, seperti menyanyi, 
musikalisasi, menari, paduan suara, band anak pemuda dan 








2. Kegiatan tidak terlaksana 
 Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan telah dilaksanakan sebagaimana 
telah diuraikan pada BAB III, secara umum dapat diketahui bahwa semua 
kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 
B. Rekomendasi 
 Pelaksanaan KKN alternatif UAD angkatan LXIV diharapkan bisa diteruskan 
kepada angkatan selanjutnya. Hal ini kami rekomendasikan karena ada beberapa hal 
yang menjadi alasan yaitu:  
1. Rasa kekeluargaan dan keagaamaan begitu erat dan tidak terlihat ada 
perbedaan, terbukti dengan sering diadakannya pengajian-pengajian rutin 
masyarakat serta terdapat program TPA yaitu  mengaji  dan program Bimbel 
untuk anak-anak . Hal ini dikarenakan warga Mrican mempunyai rasa 
merawat, menjaga serta menilai tinggi Al-Quran dan pendidikan 
2. Mesjid Al-Ikhlash  merupakan tempat yang baik untuk dijadikan tempat KKN 
dikarenakan masih banyak yang perlu dikembangkan dan bisa diangkat 
menjadi sesuatu yang membanggakan.  
 Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Periode LXIV divisi III.D.3 yang 
dilaksanakan sejak 21 Oktober 2019 sampai 20 Desember 2019 di Masjid Al-Ikhlas 
RW 08, Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta telah berjalan dengan 
lancar. Kelancaran pelaksanaan program kerja tidak terlepas dari peran serta warga 
RW 08, Dosen Pembimbing Lapangan dan juga Lembaga Penelitian Pengembangan 
Pengabdian Masyarakat ( LPPM) Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu 
sejak pra hingga akhir pelaksanaan KKN. Adapun hal-hal yang akan 





mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah kota dalam bidang Olahraga dalam 
hal sarana. 
 Bagi mahasiswa KKN periode berikut hendaknya mampu mengubah diri 
sebelum mengubah orang lain, menanamkan rasa rendah diri dan sikap kekeluargaan, 
lebih berbaur dengan masyarakat, berani mengambil resiko, bekerja sama dengan tim, 
menjaga kekompakan dengan tim, dan selalu berjalan untuk mewakili kelompok serta 
harus saling memahami dan menghargai orang lain supaya terwujud kekompakkan 
dalam suatu tim dan dapat melaksanakan program dengan baik.  
 Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang berpendidikan. mahasiswa 
hendaknya menyadari bahwa segala tindak tanduknya akan selalu dipantau oleh 
masyarakat. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan dinilai oleh masyararakat 
sehingga harus selalu memperhatikan akibat dari apa yang diperbuat. Mahasiswa juga 
harus dapat menjaga nama baik almamater jangan sampai melakukan perbuatan yang 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada khususnya. 
C. Evaluasi 
 Pada prinsipnya semua program berjalan dengan lancar, namun ada beberapa 
hal yang harus dievaluasi secara umum diantaranya :  
1. Adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan KKN yang sudah 
direncanakan, sehingga ada program yang tidak dapat dilaksanakan sesuai 
dengan rencana. 
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program yang akan dilaksanakan. 
Akan tetapi secara keseluruhan berdasarkan hasil dari observasi di lapangan, 
pelaksanaan KKN selama kurang lebih dua bulan banyak ditemukan suatu 





Berdasarkan uraian tersebut dapat dianggap sebagai suatu pengalaman yang 
sangat berharga bagi kami. Kehadiran peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dalam 
setiap kegiatan mendapat sambutan dan tanggapan positif. Hal ini terbukti dengan ada 








 Sesuatu yang menjadi rencana telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ada 
beberapa hal dari kegiatan kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat disimpulkan, 
yaitu:  
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
bekerja sama dengan tim dan belajar mengambil keputusan.  
2. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku perkuliahan dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang 
dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan. (take and 
give).  
3. Selama KKN baik dari waktu survei sampai pelaksanaan, sambutan ketua RW 
08, ketua Takmir Masjid Al-Ikhlash dan masyarakat sangat baik serta 
program-program yang telah disusun didukung dengan baik.  
4.  Anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta pendukung.  
5.  Anak-anak yang awalnya cenderung berkelompok (nge-geng) menjadi bersatu 
dan lebih kompak dari sebelumnya.  
B. Saran  
 Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi kegiatan dibidang keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi untuk 






1. Masyarakat/pengurus masjid hendaknya berusaha mengembangkan potensi-
potensi sumber daya manusia yang dimiliki guna memperoleh calon-calon 
ustadz/ustadzah yang dapat menghidupkan kegiatan TPA. 
2. Sebaiknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu ditingkatkan, 
dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan Desa/RW dan masyarakat 
misalnya bimbingan belajar, gotong royong, saling membantu serta melakukan 
berbagai kegiatan pengajian dan pelatihan-pelatihan guna menambah wawasan 
dan keterampilan. 
3. Mahasiswa pada saat melakukan survei harus memperhatikan kondisi dan 
keadaan masyarakat sekitar. 
4. Diperlukannya  komunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa dan 
masyarakat demi meningkatkan kerja sama yang lebih baik. 
5. Meminimalisir adanya diskriminasi dan meningkatkan tenggang rasa serta 
saling menggerakkan antar sesama mahasiswa demi menjaga kekompakan 
kelompok karena hal ini yang menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan program 
kerja. 
6. Kegiatan evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja sangat diperlukan 
tujuannya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan 
program kerja yang lebih baik ke depannya serta evaluasi kelompok demi 
menghadapi masalah yang terdapat dalam kelompok untuk meningkatkan 
kerja sama. 
 Meskipun laporan ini telah disusun secara detail, kami merasa masih banyak 
kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun kami harapkan 





Universitas Ahmad Dahlan Periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 yang 
berlokasi di Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican, Giwangan, Umbulharjo Kota 
Yogyakarta. Diharapkan dengan adanya laporan ini bisa menjadi salah satu gambaran 











































D. Bukti-Bukti Kegiatan 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Pemberian Layanan Bimbingan dan 
Konseling 
Keilmuan  
 Pemberian layanan bimbingan dan 
konseling kepada anak-anak TPA 
dusun Mrican, dilaksanakan sebanyak 
8 kali dengan durasi masing-masing 
50 menit di masjid Al-Ikhlash RW 08 
Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 











2. Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan 
Keilmuan  
 Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan tentang tata cara mencuci 
tangan yang baik dan benar, 
pengenalan konsumsi makan yang 
sehat kepada anak-anak TPA dusun 
Mrican, dilaksanakan sebanyak 6 kali 
dengan durasi antara 50-100 menit di 
Masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican, 
Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan tanggal 




3. Penyuluhan Bahan Kimia Keilmuan  
 Penyelenggaraan penyuluhan bahan 
kimia tentang tata cara meniup balon 
menggunakan bahan-bahan kimia 
seperti soda kue, dilaksanakan 
sebanyak 3 kali dengan durasi antara 
50-100 menit di Masjid Al-Ikhlash 
RW 08 Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang 







2019 jam 08.00-09.40 WIB. 
4. Pendampingan Permainan 
Tradisional 
Seni dan Olahraga  
 Penyelenggaraan Pendampingan 
Tradisional seperti permainan tepuk 
369, permainan ular naga, permainan 
engklek dan gobak sodor kepada anak-
anak dusun Mrican dengan durasi 100 
menit di Bale Manunggal RW 08 
Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan pada 




5. Pendampingan Olahraga Seni dan Olahraga  
 Penyelenggaraan Pendampingan 
Olahraga yaitu menadampingi senam 
rutin setiap hari sabtu sore kepada ibu-
ibu RW 08 Mrican dengan durasi 50 
menit di Halaman Bale Manunggal 
RW 08, Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta 
dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 
2019 jam 16.10-17.00 WIB. 
 
 
6. Pengembangan Kreativitas Anak Seni dan Olahraga  
 Penyelenggaraan pengembangan 
kreativitas anak yang dilakukan seperti 
kegiatan menempel montase kepada 
anak-anak TPA RW 08 dengan durasi 
100 menit di Posko KKN, Mesjid Al-
Ikhlash RW 08, Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyaakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 22 









 Penyelenggaraan literasi keuangan 
tentang penyampaian materi untuk 
menjadi konsumen cerdas kepada 
anak-anak TPA RW 08 dusun Mrican 
dengan durasi 100 menit di Masjid Al-
Ikhlash RW 08 Mrcan, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 14 
november 2019 jam 19.15-20.55 WIB. 
 
 
8.  Pendampingan TPA tentang 
praktik shalat  
Keagamaan  
 Penyelenggaraan pendampingan TPA 
tentang praktik shalat kepada anak-
anak TPA masjid Al-Ikhlash dengan 
durasi 50 menit di Masjid Al-Ikhlash 
RW 08, Mrican, Giwangan, 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang 
dilaksanakan pada tanggal 04 
Desember 2019 jam 16.00-16.50 WIB 
 
 
9. Penyelenggaraan lomba keagamaan Keagamaan  
 Penyelenggaraan lomba keagamaan 
meliputi lomba adzan, lomba hafalan 
surat pendek dan lomba mewarnai 
kaligrafi untuk anak-anak TPA mesjid 
Al-Ikhlash dengan durasi 300 menit di 
masjid Al-Ikhlash RW 08 Mrican, 
Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan pada 
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